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До коефіцієнтів урахування місцевих особливостей відносяться: 
 коефіцієнт урахування чисельності населення, підданого ризику впливу небезпечного 
об’єкта; 
 коефіцієнт урахування цінності навколишнього середовища (заповідна чи курортна зона); 
 коефіцієнт врахування можливості трансграничного впливу небезпечного підприємства 
(враховує відстань до кордону з іншими державами); 
 коефіцієнт урахування можливості розповсюдження аварійних викидів небезпечних 
речовин у водному середовищі, він визначається належністю промислового майданчика 
джерела небезпечності тому чи іншому водному басейну (незалежно від близькості 
берегової лінії та обов'язково для всіх промислових підприємств). 
Використання індикатора техногенної безпеки, на нашу думку, дозволить повніше 
висвітлити рівень стійкості окремих регіонів і країн в цілому, та дасть змогу побачити рівень 
техногенного навантаження в регіонах з урахуванням чисельності населення на одиницю площі. 
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Всесвітній самміт ООН, що відбувся в Ріо-де-Жанейро в 1992 році проголосив, що 
основою рішення  гострих екологічних проблем є перехід до моделі сталого розвитку. Це 
означає, що концепція сталого розвитку повинна стати домінуючою ідеологією у формуванні 
суспільства у ХХІ столітті.  Однак новий стратегічний підхід до рішення згаданих проблем 
реалізується вкрай  повільно, тобто надмірна експлуатація природи та її ресурсів 
продовжується  і найближчим часом не видно реальних шляхів виходу з цієї ситуації. 
Українським інститутом досліджень навколишнього середовища і ресурсів РНБОУ, 
Міністерством екології і природних ресурсів і Національною академією наук України  до 
Самміту в Йоганнесбурзі (2002 рік) була підготовлена „Національна доповідь України про 
стан виконання положень „Порядку денного на ХХІ століття” за десятирічний період (1992-
2001 рр.)” У цьому документі подані основні положення національної стратегії переходу до 
сталого розвитку, особливості формування національної стратегії сталого розвитку, а також 
проведений аналіз динаміки показників сталого розвитку. 
У 2002 році пройшла  Всеукраїнська конференція зі сталого розвитку. Вона була 
організована Академією сприяння освіти за підтримкою Агентства США з міжнародного 
розвитку, Програми розвитку ООН і Регіонального екологічного центру м Києва. У 
конференції взяли участь представники недержавних організацій України, представники 
уряду, місцевих і національних органів влади, керівники приватних і державних 
підприємств, вчені і представники ЗМІ. За результатами роботи конференції були розроблені 
декілька редакцій проекту Концепції сталого розвитку України. 
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Нова редакція національної Стратегії сталого розвитку, розроблювачем якої є 
Міністерство охорони навколишнього середовища України, була завершена у 2004 році.  
На сьогоднішній день елементи екологічної стратегії сталого розвитку України 
визначаються офіційними документами, такими, як: „Основні напрями державної політики 
України в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки”, „Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та 
поліпшення якості питної води” (затверджена Постановою Верховної Ради України в лютому 
1997 року). 
У травні 2003 року Президент України своїм Указом затвердив „Положення про 
Національну Раду зі сталого розвитку України та її персональний склад”. Основними 
завданнями цього органу є: 
- упорядкування пропозицій з національної стратегії переходу України на принципи 
сталого розвитку; 
- оцінка реалізації державної політики у частині створення еколого-економічних 
передумов для переходу України до сталого розвитку; 
- координація діяльності органів державної влади, наукових і громадських організацій 
з питань сталого розвитку України; 
- розробка пропозицій, спрямованих на виконання рішень і рекомендацій Комісії 
сталого розвитку України. 
В контексті згаданого, на нашу думку, доречно зазначити, що перехід економіки на 
рейки сталого розвитку неможливо уявити без розробки та впровадження високих 
технологій, зокрема сучасних біотехнологій, які не лише використовують найбільш передові 
досягнення біологічної науки та спрямовують їх на користь суспільству, а й дозволяють 
істотно зменшити негативний вплив на довкілля. До беззаперечних переваг біотехнології 
слід віднести наступне: використання в технологічному циклі мікроорганізмів дозволяє 
значно зменшити енергетичні витрати на синтез продукції, біотехнологічна переробка 
побутових та промислових відходів дає змогу одночасно зменшити забруднення довкілля та 
отримати корисний продукт, біологічна очистка стокових вод суттєво знижує навантаження 
на гідросферу, а використання біометодів та біопрепаратів у сільському господарстві не 
лише збільшує врожай, але й підвищує його якість. 
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Взаємодія людини та природи, яка реально триває на планеті Земля багато тисячоліть, 
за останні сторіччя істотно змінилася як в якісному, так і в кількісному відношенні. Розгляд 
згаданих відносин з природничо-наукових позицій дозволяє помітити та відзначити багато 
проблем, зокрема досить суттєвий екологічний парадокс − збільшуючи свій добробут, 
людство тим самим погіршує умови свого існування. Подібна ситуація не може тривати 
довго: біологічний вид, умови існування якого швидко погіршуються, приречений на 
вимирання. Ідеї необхідності пошуку компромісних шляхів розвитку людства та 
альтернативних способів використання природних ресурсів знайшли своє відображення в так 
званій концепції «сталого розвитку» (sustainable development), яка фактично є лише 
глобальним стратегічним завданням, яке в свою чергу потребує конкретних тактичних 
рішень регіонального масштабу. Саме тому сьогодні розгляд питань екологічної безпеки 
неможливо відокремити від питань безпеки економічної та національно-політичної. Одним з 
аспектів екологічної безпеки є комплекс заходів по збереженню, а бажано й відтворенню, 
біологічного різноманіття. Згадані заходи, особливо якщо вони проводяться системно (на 
основі наукового аналізу та прогнозів), слід вважати природоохоронними технологіями. 
